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摘 　要 :养护和可持续利用海洋生物多样性是整个国际社会面临的新问题 ,国际法也有相应的新发展。以《联
合国海洋法公约》为代表的有约束力的全球法律文件、区域安排和区域办法以及某些无约束力的“软法”构成了这
个领域的主要国际法框架。针对这个新发展 ,本文偿试提出了中国应该采取的一些因应之策。
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《联合国海洋法公约》( The U nited Nations
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2003 年 ,联合国大会重点讨论了保护脆弱的海洋生态系统的一般问题 ,2004 年则着重讨论了养护和管理国家管辖范围以外地区的生
物多样性问题。联合国大会 2004 年 11 月 17 日通过的第 59/ 24 号决议第 73 段中决定 ,设立不限成员名额非正式特设工作组 ,研究国家管辖
范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用有关的问题。2006 年 2 月 1 日至 17 日工作组在联合国总部召开会议 ,并向大会报告了相
关问题的进展。详情见 2003 年以来联合国大会海洋和海洋法议程项目下的秘书长报告 ,此处和本文以下所引秘书长报告 ,均见 : http :/ /
www. un. org/ Dept s/ los/ general_assembly/ general_assembly_report s. ht m。
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并能够维持或恢复到能够生产最高持续产量的水
平 ,以及为此目的而进行国际合作。第七部分第二
节 (第 116 至 120 条)专门规定了公海生物资源的养
护和管理 ,各国在公海自由捕鱼的同时 ,承担采取措
施养护公海生物资源的义务 ,并在此领域进行全球
或者区域合作。第十一部分 (第 145 条)规定国家在
国际海底区域活动时应该保护海洋环境和区域内的
















约》( Convention on Biological Diversity) 、《养护移
栖物种公约》( Convention on t he Conservation of
Migratory Species of Wild Animals)及《濒危物种国
际贸易公约》( The Convention on International
Trade in Endangered Species) 。


































《联合国执行 1982 年 12 月 10 日联合国海洋法公约
有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群
的规定的协定》(Agreement for t he Implementation
of t he Provisions of t he United Nations Convention
on the Law of t he Sea of 10 December 1982 relating
to t he Conservation and Management of St raddling





2004 年 2 月在吉隆坡举行的《生物多样性公约》缔约方第七届会议 VII/ 5 号决定通过了海洋和海岸生物多样性详细工作方案 ;《生物
多样性公约》的科学、技术和工艺咨询附属机构于 2005 年 2 月在曼谷举行第 10 次会议 ,审议了海洋及沿海生物多样性工作方案的全球目标草
案 ;《生物多样性公约》科学、技术和工艺咨询附属机构第 11 次会议 (2005 年 11 月 28 日至 12 月 2 日 ,加拿大蒙特利尔)在其关于海洋和沿海生
物多样性的议程项目下 ,审议了生物多样性公约秘书处印发的关于国家管辖范围以外深海遗传资源的研究报告 ;《生物多样性公约》缔约方第
八次会议 (2006 年 3 月 20 至 31 日 ,巴西库里蒂巴)通过了若干与海洋生物多样性有关的决定。在关于“海洋和沿海生物多样性 :国家管辖范围
以外深海遗传资源的养护和可持续利用”的 VIII/ 21 号决定中 ,公约缔约方重申 2005 年 12 月科学、技术和工艺咨询附属机构第十一届会议通
过的建议 ,特别是请各国、研究机构和其他相关组织提供有关国家管辖范围以外深海遗传资源的养护和可持续利用的研究活动资料 ,并确保国
际法包括《海洋法公约》的规定 ,酌情将已有的这种海洋科学研究及分析结果通过国际渠道予以有效传播。详请见 http :/ / www. csus. edu/ in2
div/ m/ merzj/ coursel/ handout s/ ECosystemmanagement 。
如《关于养护黑海、地中海和毗连大西洋海域鲸目动物的协定》、《养护波罗的海和北海小鲸类协定》和《养护信天翁和海燕协定》等。
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管理措施的协定》(Agreement to Promote Compli2
ance with International Conservation and Manage2















予以加强 ,其中包括 1973 年《国际防止船舶造成污
染公约》及其 1978 年议定书 ( International Conven2
tion for the Prevention of Pollution f rom Ship s ,
1973 , as modified by the Protocol of 1978 relating
t hereto ,简称 MA RPOL 73/ 78) 、《控制船只有害防
污系统国际公约》( International Convention on the
Cont rol of Harmf ul Anti2fouling Systems on
Ship s) 、《控制和管理船只压载水和沉积物国际公
约》( International Convention for t he Cont rol and



















《联合国气候变化框架公约》( U nited Nations
Framework Convention on Climate Change) 及其
《京都议定书》( Kyoto Protocol) ,另外还有《关于持
久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》( Stockholm



























活动 ,其第 13 和 14 部分当然也适用于与遗传资源
有关的海洋科学研究和技术转让。另外 ,在知识产
权保护方面 ,还有两个组织起了主要的作用。第一
个是世界知识产权组织 ( WIPO) ,负责国际专利的
申请和管理。另外一个是世界贸易组织《与贸易有






















区的活动 ,如 : 联合国环境规划署区域海洋计划
(UN EP Regional Seas Programme) 、保护东北大西
洋海洋环境委员会 (Commission for t he Protection
of t he Marine Environment of t he North2East At2
lantic)及《保护东北大西洋海洋环境公约》、南极条



















配合执行。⑤ 这些“软法”文件和安排主要包括 : [1 ]
(一) 1972 年联合国人类环境会议和 1992 年联
合国环境与发展会议
1972 年联合国人类环境会议《斯德哥尔摩宣




护物种多样性和海洋生命 (原则 2) ;人类对保护、管
理和规划野生动植物负有特殊责任 (原则 4) ;各国
有责任采取各种可能的步骤 ,防止可能在海上“危害




世纪议程》第 17 章 (Agenda 21 , chapter 17 , of t he







划 ( Plan of Implementation of t he World Summit















划》( Global Programme of Action for t he Protec2







参见联合国环境规划署决议 ,UN EP/ CBD/ WG - PA/ 1/ INF/ 2。
如 2001 年《预防、阻止和消除非法、未报告和无管制的捕捞活动国际行动计划》即是缔约国自愿执行的 ,但是区域性渔业管理组织将
通过配合性管理措施 ,要求成员国或合作国配合执行。
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(或)消除海洋环境的退化以及摆脱陆基活动的影
响 ;联合国粮农组织《负责任渔业行为守则》( Code




际珊瑚礁行动纲领》( International Coral Reef Initi2






渔业雷克雅未克宣言》( Reykjavik Declaration on
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